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NIM NAMA MAHASISWA PEMBIMBING






1708015081 Chikal Faudillah Susilo Putri
1708015117 Hanifah Nur Aliyah
1608015112 Raudya Jogi Kasada
1708015051 Haifa
1708015018 Alif abdul bari
1708015095 Atika Rahmania El Barusi
1708015032 Yoevica Diandra Visca
1708015113 Ariansyah Gunawan
1708015197 Nabila lukman
1708015158 Rizki Ridha amalia




1708015085 Farah Nawang Arroyan
1708015108 Derisma Eka Putri
1708015119 Wildan Fahri Antama
1708015172 Shobrina Nisa Aflakha
1708015102 Lia Nurhasana
1708015179 Annisa Amelia
1708015180 Setya Ayu Kemala Sari
1708015066 Ellyra Oktavianda Legi
1708015079 Asyifa Az Zahra Sri Ningsih
1708015074 Indry Susardianty
1708015145 Aditya Mulia Almanan
1708015138 Andiena Sabilla
1708015107 Itsnaini Masyhuroh Huwaidah
1708015027 Wafa Alya
1708015185 Yuand Aknov Subagja




Lampiran Surat Tugas Nomor : 581 /F.03.05/2020
Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog
Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si
Puti Archianti Widiasih, M.Psi, Psikolog
Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog
1708015001 Lidya Oktaviani
1708015139 Tb. Akhmad Zulfikar Maulana
1708015088 Ulfa Umamah
1708015065 Assayyidah Sofiah
1708015097 Sintha Puspa Paramitha
1708015025 Nadilah Sadeli
1708015049 Intan Magfirah Ibrahim
1708015191 Vinda Kristiana
1708015106 Hanienah Aqliashshufa
1708015086 Hanseline Tri Rejeki
1708015189 Anggika Imam Noviantoro
1708015144 Lia Ackmalia Yustia
1708015005 Syauqiya Salsabila Fitriani
1708015041 Muhammad Ihsan Naufal Pratama
1708015174 Oktavia Karimah
1708015059 Madina Fikriprima Aufannisa
1708015137 Febia Salsabyla
1708015143 Nurul Ar Rifa
1708015157 Raihanah Afifah Zahidah
1708015112 Adhia Nutiasari
1708015188 Alvadia Alfiandi
1708015109 Anggi Esa Oktaviani




1708015110 Lailsapat Hanampi Wanudya U.
1708015135 Pelangi Nurlyanissya Putri
1708015136 Sarah Wanda Nafisah
1608015014 Dimas Kurniawan
1708015217 Rizki Elfa Riansyah
1908019003 Rafli Hayatullah
1608015117 Dewangga Rambu
1708015054 Rifda Amalia Nurtantri
1708015026 Febriani  Rahmawati
1708015091 Elya Winingsih
1708015151 Nur Anisa Kifriyani





1708015125 Vina Salsabila Iskandar
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, Psikolog
Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si
Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi
Dr. Yulmaida Amir, MA
1708015093 Frida Oktavia Sabrina
1608015074 Fitri Amaliyah





1708015164 Muchammad Nauval Farhan Yusuf
1708015016 Nadhilah Nuramalina
1708015160 Vivi Mellynia Mahmud




1708015200 Al Ghifari Syuhada Putra
1708015040 Irfan Abizar
1708015142 Rara Shawiti Anggraini
1708015118 Zumaraniysofia Bella Sukmayani
1608015047 Wulandari Setyaningrum
1708015089 Ratri Syafira Putri
1708015056 Devi Komala Dewi
1608015128 Muhammad Yazid
1708015055 Dliya Aulia Zahwah
1708015096 Delima Sari Habsyi
1708015130 Marwah Pradini
1708015015 Windi Gemilang
1708015167 Isra Masmuda Latuconsina
1708015141 Rahmat Ilham Ramadhan
1708015204 Ahmad Fikri
1508015084 Rahmi Nurul Aini
1608015080 Farras Atikah
1708015013 Anik Amaliya
1708015162 Nandya Elsa Maharani
1708015002 Amelia
Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si
Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si
Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si
Pembimbing 1 Pembimbing 2 NIM Nama Mahasiswa
1708015216 Rini Hillari Sianturi
1708015129 Aida Nurul Wafa
1708015100 Aulia Nurul Syafira
1708015128 Mardhiyah Ramadhani Q.
1708015152 Ambri Junlim Yungly
Ilham Mundzir, M.Ag 1708015067 Hanan Chairil
Abdul Halim Sani, M.KSos 1508015038 Fathur Rayhan
1708015052 Ulfa Oktaviani
1608015038 Awis Joko
1608015124 M Aldi Nugraha
1708015105 Egi Brilyandinata
1708015201 Fernanda Prayugo
1708015090 Wira yoga Pradana
Ilham Mundzir, M.Ag 1708015053 Renanda Ravi
Abdul Halim Sani, M.KSos 1708015165 Riska Puji Lestari
1708015115 Annissa Nurmaulida
1708015068 Nikki Septianti M
1608015108 Doni Andika Putra
1708015120 Shafa Arghina Dhiya
1708015050 Arny Angraita Pratiwi
1708015203 Abdul Aziz
1608015131 Rusdiyansyah
Ilham Mundzir, M.Ag 1708015147 Rauf Rahman
Abdul Halim Sani, M.KSos 1708015187 Alza Ridha Rulya Pasaribu
1708015140 Ikhsan Aziz Nurkholis
1708015156 Ayu Marisa Ryadatul Fauzan
1708015006 Siti Anastasia Larasati
1708015146 Haninah Pratiwi Aprilia
1708015199 Zulmardianti
1708015029 Sandra Tazul Milah
1708015077 Nurulfidha Fitri Kahati
1708015042 Riza Nur Fahirah Arlys Ramli
Ilham Mundzir, M.Ag 1708015019 Ilyas Fikri
Abdul Halim Sani, M.KSos 1708015087 Andhika Illyas Alhafizh A.
Ilham Mundzir, M.Ag 1608015155 Intan Sofiyanah Rahman








1708015045 Desi Anggraeni Sapitri
1708015170 Uwais Al Qorni
1708015061 Roqiqoh Hanifatunnisa
1708015159 Kristi Dwi Mulyani
1708015017 Aiza Ratu Amalia
Ajheng Mulamukti, M.Psi, 
PsikologPuti Archianti Widiasih, M.Psi, 
Psikolog
Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si
Ajheng Mulamukti, M.Psi, 
Psikolog
Annisa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, 
Psikolog
Annisa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
Annisa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si
Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog
Mahesti Pertiwi, M.Psi, 
Psikolog
Mahesti Pertiwi, M.Psi, 
Psikolog
Dewi Trihandayani, M.Psi, 
Psikolog












Hubungan Pengkondisian Kasih Sayang 
Bersyarat Orang Tua Dan Resiliensi Pada 
Remaja
Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog Mahesti Pertiwi, M.Psi, Psikolog
2 2 1708015124 Khinasih Noerwoto
Hubungan Antara Komunikasi Keluarga Dengan 
Kecerdasan Spiritual Pada Remaja
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog
Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si Ilham Mundzir, M.Ag
3 3 1708015159 Kristi Dwi Mulyani
Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesehatan 
Mental Remaja Broken Home Di Dki Jakarta 
Saat Pandemi Covid-19
1. Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si
2. Azizah Fajar Islam, S.Psi, M.Si
Dr. Yulmaida Amir, MA
Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
4 4 1608015074 Fitri Amaliyah
Pengaruh Optimisme Terhadap Kelelahan 
Akademik Dalam Kuliah Online Pada Mahasiswa 
Di Masa Pandemi Covid-19




Pengaruh Modal Psikologis Terhadap 
Kompetensi Kewirausahaan Pada Pelaku UMKM 
Bidang Kuliner Di Wilayah Jabodetabek
Puti Archianti, M.Psi, Psikolog Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog
6 1 1708015166 Nurma Nitha
Hubungan Keberfungsian Keluarga Terhadap 
Family Resilience Pada Massa Pandemic Covid-
19
Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog Mahesti Pertiwi, M.Psi, Psikolog
7 2 1708015095
Atika Rahmania El 
Barusi
Pengaruh Koping Religius Dan Hardiness 
Terhadap Stres Akademik Pada Pembelajaran 
Online Di Masa Pandemi Covid-19.
Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog
Ilham Mundzir, M.Ag
8 3 1708015065 Assayyidah Sofiah
Hubungan Kelekatan Terhadap Hewan 
Peliharaan Kucing Dengan Stres Pemiliknya
Dr. Yulmaida Amir, MA Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si
Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
9 4 1708015035 Siti Habibah
Pengaruh Optimisme Terhadap Kesabaran 
Berbinis Di Bidang Kuliner Pada Mahasiswa 
Jabodetabek
1.Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si
2. Azizah Fajar Islam, S.Psi, M.Si
Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si
10 5 1708015013 Anik Amaliya
Hubungan Harga Diri Dengan Prilaku Pembelian 
Kompulsif Secara Online Di Masa Pandemi 
Covid-19
Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Puti Archianti, M.Psi, Psikolog Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog
11 1 1708015017 Aiza Ratu Amalia
Pengaruh Attachment Style Terhadap Celebrity 
Worship Pada Usia Remaja Di Masa Pandemi 
Covid-19
1. Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si
2. Azizah Fajar Islam, S.Psi, M.Si




Pengaruh Stres Akademik Terhadap Impulsive 
Control Pada Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka Di Masa Covid-
19
1. Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si
2. Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog




Pengaruh Perilaku Agresif Terhadap 
Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Di Masa 
Pandemi Covid 19
Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si
Jadwal Sidang Skripsi
Fakultas Psikologi UHAMKA

















Pengaruh Self Talk Terhadap Kecemasan Pada 
Atlet Bulutangkis Menjelang Pertandingan
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, 
Psikolog
Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog
15 1 1409015118 Uta Ali Saputra
Gambaran Tingkat Stress Kerja Pada Guru 
Sekolah Dasar Dimasa Covid-19
1. Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si
2. Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
Puti Archianti, M.Psi, Psikolog Azizah Fajar Islam, S.Psi, M.Si
16 2 1708015187 Alza Ridha Rulya
Hubungan Amanah Dengan Kebahagiaan Pada 
Mahasiswa Dan Orang Yang Bekerja Di 
Jabodetabek
1. Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si
2. M Abdul Halim Sani, M.Kesos
Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si Bahruddin, S.Sos, M.Psi
17 3 1409015038 Hadi Kusuma
Pengaruh Islamic Parenting Terhadap 
Kenakalan Remaja (Tawuran)
Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si
18 4 1708015201 Fernanda Prayugo
Hubungan Antara Self Compassion Dengan 
Resiliensi Pada Remaja Akhir Dari Keluarga 
Yang Bercerai
1. Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si
2. Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog
Mahesti Pertiwi, M.Psi, Psikolog
19 1 1708015102 Lia Nurhasana
Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 
Kompetensi Kewirausahaan Pada Wirausaha 
Umkm Di Bidang Kuliner Wilayah Jabodetabek
Puti Archianti, M.Psi, Psikolog Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog
20 2 1708015155 Putri Apriliani
Dampak Perilaku Abusive Pada Korban Yang 
Mempengaruhi Insecurity Terhadap Wanita 
Dewasa Awal
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, 
Psikolog
Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog
Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
21 3 1708015007 Dewi Nurhidayah
Hubungan Antara Disregulasi Emosi Dan 
Internet Addiction Selama Masa Pandemi Covid-
19




Pengaruh Trait Personality Opennes To 
Experience Terhadap Body Dissatisfaction Pada 
Wanita Di Masa Emerging Adulthood Wilayah 
Dki Jakarta




Pengaruh Religiusitas Terhadap Kinerja 
Karyawan Muslim
Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Dr. Yulmaida Amir, MA Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si
24 1 1708015108 Derisma Eka Putri
Pengaruh Ketidakamanan Kerja Terhadap 
Kebahagiaan Di Tempat Kerja Pada Karyawan 
Kontrak Di Masa Pandemi Covid-19




Pengaruh Coping Stress Terhadap Mindfulness 
Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Prof. Dr. Hamka Selama Pembelajaran Jarak 
Jauh (Pjj)
1. Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, 
Psikolog
2. Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog Bahruddin, S.Sos, M.Psi
26 3 1708015044 Dinda Mauludi
Pengaruh Koping Religius Dan Regulasi Diri 
Terhadap Kecemasan Masa Depan Karir Pada 
Mahasiswa Tingkat Akhir Di Kala Pandemi 
Covid-19




Self Efficacy Dan Motivasi Pada Ketekunan 
Mahasiswa Yang Menjalankan Skripsi.
1. Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si
2. Azizah Fajar Islam, S.Psi, M.Si

















N I M Nama Lengkap Judul Skripsi Dosen  Pembimbing Dosen Penguji I Dosen Penguji  II
28 5 1708015001 Lidya Oktaviani
Pengaruh Pemaafan Terhadap Resiliensi Pada 
Mahasiswa/I Yang Sedang Menulis Skripsi 
Dimada Pandemi Covid 19
Dr. Yulmaida Amir, MA Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si
29 1 1708015207 Dyah Maharani
Pengaruh Attachment Styles Terhadap 
Kepuasan Pernikahan Di Masa Dewasa Awal
1. Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog
2.  Mahesti Pertiwi, M.Psi, Psikolog




Pengaruh Kesadaran Diri Terhadap Self 
Compassion Pada Remaja Broken Home
Dr. Yulmaida Amir, MA
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog





Hubungan Antara Humor Dan Stres Pada 
Mahasiswa Yang Menjalankan Kuliah Online 
Selama Masa Pandemi Covid-19
Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Ilham Mundzir, M.Ag
32 4 1708015018 Alif Abdul Bari
Hubungan Internet Addiction Dengan 
Loneliness Pada Masa Pandemi Covid-19
Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si Subhan El Hafiz, S.Psi, M.Si M Abdul Halim Sani, M.Kesos
33 1 1708015083 Indra Wahyuni
Hubungan Tingkat Parental Stres Terhadap 
Sleep Paralysis Pada Orang Tua Siswa Sekolah 
Dasar




Hubungan Kecemasan Terhadap Covid 19 
Dengan Altruisme Pada Dewasa Awal
1. Dr. Yulmaida Amir, MA
2. Bahruddin, S.Sos, M.Psi
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog
Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
35 3 1708015126 Salsabila Irfania
Pengaruh Afinitas Media Sosial Terhadap 
Happiness Dimasa Menuju Dewasa Awal Pada 
Pengguna Instagram
Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Ilham Mundzir, M.Ag
36 4 1708015150 Ii Mia Elida
Pengaruh Welas Asih Diri Dan Komunikasi 
Pernikahan Kepada Kepuasan Pernikahan
Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si Subhan El Hafiz, S.Psi, M.Si M Abdul Halim Sani, M.Kesos
37 1 1708015179 Annisa Amelia
Pengaruh Adaptabilitas Karir Terhadap 
Motivasi Kerja Pada Karyawan Fresh Graduate 
Di Perusahaan Swasta Pada Masa Pandemi 
Covid-19




Hubungan Pet Attachment Dengan Kualitas 
Hidup Pemelihara Kucing
Dr. Yulmaida Amir, MA Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog Mahesti Pertiwi, M.Psi, Psikolog
39 3 1708015221 Cyndi Sulistiawati
Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya 
Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Masa 
Menuju Kedewasaan (Emerging Adulthood)
Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog




Pengaruh Personality Terhadap Death Anxiety 
Pada Relawan Covid-19
Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Ilham Mundzir, M.Ag
41 5 1708015158 Rizki Ridha Amalia
Pengaruh Emotional Intelligence Dan Perceived 
Stress Terhadap Kepuasan Hidup Di Tengah 
Pandemi Covid-19
Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si
42 1 1708015180
Setya Ayu Kemala 
Sari
Dukungan Lingkungan Kerja Terhadap 
Optimisme Karir Pada Karyawan Lulusan Baru 
Di Perusahaan Swasta Di Jakarta





Pengaruh Komitmen Atlet (Commitment 
Athlete) Dan Dukungan Sosial (Social Support) 
Terhadap Kebahagiaan (Happiness) Pada Atlet 
Basket Di Universitas


















N I M Nama Lengkap Judul Skripsi Dosen  Pembimbing Dosen Penguji I Dosen Penguji  II
44 3 1708015168 Eka Bella Pristanti
Dukungan Sosial Mertua Pada Kepuasan 
Pernikahan Pasangan Yang Tinggal Bersama 
Mertua
1. Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si
2. Azizah Fajar Islam, S.Psi, M.Si
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog
Bahruddin, S.Sos, M.Psi
45 4 1708015091 Elya Winingsih
Pengaruh Achievement Goal Orientation 
Terhadap Self-Directed Learning Terhadap 
Siswa Menjelang Persiapan Ujian Masuk 
Universitas
Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Ilham Mundzir, M.Ag
46 5 1708015133 Tessa Kirana
Hubungan Antara Syukur Dengan Body Image 
Pada Remaja Muslim Di Jakarta




Pengaruh Job Crafting Terhadap Makna Kerja 
Pada Karyawan
Puti Archianti, M.Psi, Psikolog Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog
48 2 1708015165 Riska Puji Lestari
Pengaruh Self-Efficacy Terhadap Psychological 
Well-Being Pada Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Yang Sedang 
Mengerjakan Skripsi Dimasa Pandemi Covid-19
1. Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi
2. M Abdul Halim Sani, M.Kesos
Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog Mahesti Pertiwi, M.Psi, Psikolog
49 3 1708015015 Windi Gemilang
Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan Di Jakarta
Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog Bahruddin, S.Sos, M.Psi
50 4 1708015112 Adhia Nutiasari
Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap 
Kepercayaan Diri Remaja
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, 
Psikolog
Subhan El Hafiz, S.Psi, M.Si





Pengaruh Kesehatan Mental Dan Inisiatif 
Pertumbuhan Diri Terhadap Kepuasan Hidup
Fahrul Rozi, S.Pd, M.Si Puti Archianti, M.Psi, Psikolog Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog
52 2 1708015143 Nurul Ar Rifa
Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kecemasan 
Fresh Graduate Dalam Memulai Karir
Dra. Aisyah Ramadhani, M.Psi Dewi Trihandayani, M.Psi, Psikolog Mahesti Pertiwi, M.Psi, Psikolog
53 3 1708015134 Nessa Kirana
Pengaruh Konformitas Terhadap Pembelian 
Impulsif Pada Dewasa Awal Jakarta
Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si Bahruddin, S.Sos, M.Psi
54 4 1708015203 Abdul Aziz
Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap Self 
Regulated Learning Siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan (Smk)
1. Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, 
Psikolog
2. Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
Subhan El Hafiz, S.Psi, M.Si M Abdul Halim Sani, M.Kesos
55 1 1708015129 Aida Nurul Wafa
Pengaruh Adaptabilitas Karier Terhadap 
Inisiatif Pertumbuhan Diri Pada Fresh Graduate 
Di Masa Pandemi Covid-19
1. Puti Archianti, M.Psi, Psikolog
2. Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog




Keterkaitan Konsep Diri Dan Adaptabilitas 
Karier Pada Siswa Smk Di Era Pandemi
1. Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si
2. Azizah Fajar Islam, S.Psi, M.Si
Dra. Lila Pratiwi, Psi. M.Si
Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
57 3 1608015133 Selly Artika
Pengaruh Fear Of Missing Out Terhadap Brand 
Loyalty Pada Remaja Penggemar K-Pop
Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog
Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si
58 4 1508015028 Dhea Lutfiani
Pengaruh Helicopter Parenting Terhadap 
Kemandirian

















N I M Nama Lengkap Judul Skripsi Dosen  Pembimbing Dosen Penguji I Dosen Penguji  II
59 5 1608015112 Raudya Jogi Kasada
Studi Tentang Perbedaan Sikap Terhadap 
Kekerasan Pada Kelompok Penyuka Film 
Thriller Dan Yang Tidak Suka
Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog Dr. Yulmaida Amir, MA Bahruddin, S.Sos, M.Psi
60 1 1708015100 Aulia Nurul Syafira
Hubungan Rasa Syukur Dengan Kepuasan 
Hidup Pada Dewasa Madya Yang Bekerja 
Sebagai Ojek Online Dimasa Pandemi Covid-19
1. Puti Archianti, M.Psi, Psikolog
2. Ajheng Mulamukti, M.Psi, Psikolog




Hubungan Parent Child Relationship Dengan 
Kesehatan Mental Anak Yang Menikah Dini Di 
Kecamatan Cadasari Provinsi Banten
Yulistin Tresnawaty, S.Psi, M.Si Dra. Lila Pratiwi, M.Si Ilham Mundzir, M.Ag
62 3 1708015130 Marwah Pradini
Hubungan Self-Efficacy Terhadap Motivasi 
Intrinsik Pada Karyawan
Alvin Eryandra, S.Psi, M.Si
Sitawaty Tjiptorini, MBA, M.Psi, , 
Psikolog
Abu Bakar Fahmi, S.Psi, M.Si
63 4 1708015197 Nabila Lukman
Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi 
Orangtua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus




Hubungan Self Efficacy Protocol Covid dan 
Empathy
1. Dr. Yulmaida Amir, MA
2. Bahruddin, S.Sos, M.Psi
Anisia Kumala, Lc, M.Psi, Psikolog
Anissa Rizky Andriany, M.Psi, 
Psikolog
Jakarta, 28 Juli 2021
Ketua Program Studi, 






Formulir Penilaian Sidang Skripsi
Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
I. Identitas Mahasiswa Nilai Akhir
NIM : 1708015102 B/78
Nama Lengkap : Lia Nurhasana
Judul Penelitian : Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kompetensi Kewirausahaan
Pada Wirausaha Umkm Di Bidang Kuliner Wilayah Jabodetabek
II Rubrik Nilai Akhir
Nilai Indikator Berdasarkan Pada Aspek Penilaian (Tabel III)
A Minimal: 1 nilai B pada pengetahuan, 2 nilai B pada keterampilan, dan 1 nilai B pada sikap, TANPA nilai Kdari semua sasaran yang dinilai
B Minimal: 1 nilai B pada pengetahuan, 1 nilai B pada keterampilan, dengan nilai K MAKSIMAL pada 2 poinyang dinilai KECUALI Aspek Pengetahuan.
C Minimal: 2 nilai C pada pengetahuan, 2 nilai C pada keterampilan, dengan nilai K MAKSIMAL pada 3 poinyang tersebar pada 2 atau 3 aspek KECUALI pada pengetahuan MAKSIMAL 1 nilai K.
TL Nilai K diberikan pada lebih dari 3 (tiga) aspek yang dinilai ATAU nilai K pada 2 sasaran Pengetahuan ATAUterbukti adanya kecurangan akademik/ plagiarisme
III Penilaian Berdasarkan Aspek Pembimbing Penguji
Keterangan Nilai
1 Aspek Penilaian 1 2 1 2
a Menguasai latar belakang penelitian B C C Kesepakatan Penguji C
b
Penguasaan pada metode penelitian yang
digunakan B C C Kesepakatan Penguji C
c
Penguasaan konsep psikologi (teori) yang relevan
dengan penelitian B B C Kesepakatan Penguji B
2 Keterampilan
a
Kemampuan menjalani proses penelitian sesuai
dengan metode yang digunakan B B C Pembimbing B
b Kemampuan mempresentasikan hasil penelitian B B C
Kesepakatan Penguji &
Pembimbing B
c Kemampuan menuliskan hasil penelitian B B C Kesepakatan Penguji B
d
Kemampuan menyampaikan tanggapan terhadap
komentar atau pertanyaan terkait hasil penelitian B C C Kesepakatan Penguji C
3 Sikap
a Terbuka saat memaparkan hasil kerja penelitian B B B
Kesepakatan Penguji &
Pembimbing B
b Keterbukaan menerima masukan saat bimbingan B B B Pembimbing B
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I. Identitas Mahasiswa Nilai Akhir
NIM : 1708015102 B
Nama Lengkap : Lia Nurhasana
Judul Penelitian : Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kompetensi Kewirausahaan
Pada Wirausaha Umkm Di Bidang Kuliner Wilayah Jabodetabek
II Penilaian Berdasarkan Aspek Indikator Nilai
1 Aspek Penilaian
a. Menguasai latar belakang penelitian B : Menguasai latar belakang dan permasalahan penelitian CC : Menguasai latar belakang ATAU masalah penelitian
K : Tidak menguasai latar belakang dan Masalah penelitian
b Penguasaan pada metode penelitian
yang digunakan
B : Menguasai konsep metode penelitian yang digunakan CC : Kurang menguasai konsep metode penelitian yang digunakan
K : Tidak menguasai konsep metode penelitian yang digunakan
c Penguasaan konsep psikologi (teori)
yang relevan dengan penelitian
B : Menguasai variabel yang diteliti dan hubungannya B
C :
Menguasai konsep variabel yang diteliti namun kurang menguasai
hubungannya
K : Tidak menguasai variabel yang diteliti
2 Keterampilan
a Kemampuan menjalani proses
penelitian sesuai dengan metode yang
digunakan
B : Penelitian dilakukan sesuai dengan tahapan metode penelitian BC : Penelitian dilakukan dengan tahapan yang kurang sesuai
K : Penelitian dilakukan dengan tahapan yang tidak jelas
b Kemampuan mempresentasikan hasil
penelitian
B : Mampu mempresentasikan hasil penelitian secara runtut dan jelas B
C :
Mampu mempresentasikan hasil penelitian namun kurang runtut
atau tidak jelas
K : Presentasi hasil penelitian tidak runtut dan tidak jelas
c Kemampuan menuliskan hasil
penelitian
B :
Mampu menuliskan hasil penelitian secara runtut dan jelas sehingga
mudah dipahami oleh pembaca B
C :
Mampu menuliskan hasil penelitian namun kurang runtut atau
kurang jelas sehingga kurang dapat dipahami
K : Tulisan hasil penelitian tidak runtut dan tidak jelas
d Kemampuan menyampaikan
tanggapan terhadap komentar atau
pertanyaan terkait hasil penelitian
B : Tanggapan sesuai dengan pertanyaan atau komentar yang diberikan C
C :
Tanggapan tidak sesuai dengan pertanyaan atau komentar yang
diberikan
K :
Tidak mampu memberi tanggapan dari pertanyaan atau komentar
yang diberikan
3 Sikap
a Terbuka saat memaparkan hasil kerja
penelitian
B :
Menerima keterbatasan penelitian tanpa mengurangi capaian hasil
penelitian B
C :
Menerima keterbatasan penelitian yang berakibat mengurangi
capaian hasil penelitian
K : Tidak menerima adanya keterbatasan penelitian
b Keterbukaan menerima masukan saat
bimbingan
B : Menerima dan menjalankan saran dari pembimbing BC : Kurang menjalankan saran dari pembimbing
K : Tidak menjalankan saran dari pembimbing
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Penguji I
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